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Kaasukromatogiraf iaa (GLC) käytetään varsin yleisesti
n¡m. suuren erotuskykynsä vuoksi elintarvikkeiden ja
retrujen hiilihydraattianalytiikassa moniaj-neisten
sokeriseosten analysointiin. Lukuisien derj-vointi-
menetelmien tarjoanat mahdollisuudet ja kapil-laari-kolonnien käyttö ovat siirtäneet monosakkaridien
GI,C-analytiikassa ilmenevien ongeLnien painopisteen
näytteen esikäsittelyyn. GlC-menetelmät toimivathyvin analysoitaessa puhtaista monosakkarideistakoostuvia malliaineita, mutta ruoka- ja rehunäyte-
analyyseissä on ilmennyt epätoistettawuutta ja epä-
kvantitatiivisuutta. Näytteen sisältämien epäpuh-
tauksien 1isäksi myös monosakkaridien anomeria huo-
nontaa analyysin luotettawuutta.
Kullekin näytelajilJ.e sopivan esikäsittely- ja deri-
vointimenetelmän etsimisen helpottamiseksi tähänkirjallisuuskatsaukseen on koottu yleisirnmin käyte-
tyt menetelmät. Ruoka- ja rehunäytteiden esikäsit-
telyvaiheita, kuten vapaiden sokerien uutrtoa, häi-
ritsevi-en yhdisteiden (lipidit, proteiinit, suolat,
kasvihapot ym. ) poistamista ja polysakkaridien hyd-
rolyysiä on pyritty tarkastelemaan mahdollisimrnanyksityiskohtaisesti. Rutiinianalytiikkaan soveltu-
vien derivointimenetelmien yhteydessä on käsitelty
varsinaisten jotrdosreaktioiden lisäksi rnm- anome-
riaa, piikkien erottumista, reag'ensseja, johdostenpysyryyttä, nestefaaseja ja kolonneja, sovellutuksia
ruoka- ja rehuanalyyseissä sekä eräitä derivointime-
netelmän valinnassa huomioitavia seikkoja.
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